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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fiie un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLKTÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
idminis trac ión provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Cii calar. 
Sección de e l ec t r i c i dad .—Anunc io . 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . 
Comisión Gestora .—Anuncio . 
Jefatura de M i n a s — A n u n c i o . 
Administración innmcipal 
Adidos de Ayun tamien tos . 
_jjMjMs(rai!lflB protincial 
tierno citii de k proTlncia de León 
aa 
C I R C U L A R 
Disponiendo e l p á r r a f o 9.° de l ar-
'culo 28 de la l ey de O r d e n p ú b l i c o , 
jUe las huelgas o paros sean a n u n -
sia 08 cotl c inco d í a s de a n t e l a c i ó n 
dij10 .a^ectan al i n t e r é s general , con 
si lo afectaren y c o n q u i n c e si 
Co ^. ^e obras y servic ios p ú b l i c o s 
vari 6 08 0 cont ra tados , y s iendo 
íes S Par t icu lares y A s o c i a c i o -
dic^1?6 f recuentemente i n f r i n g e n 
p ^ j ^ ^ P o s i c i ó n , se hace saber a l 
CÍÓJJ ^ en general que toda i n f r a c -
bletllee ^ icho precepto s e r á i n e x o r a -
^Dhi^j6 Cas t i§ada en la f o r m a pre-
d i c h a ley. 
n' 20 de Sept iembre de 1935. 
E l Gobernador c iv i l , P. D., 
Anesio G a r c í a 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D 
Vis ta l a i n s t anc i a presentada p o r 
D . Rafael N a v a r r o , en n o m b r e y re-
p r e s e n t a c i ó n de Fuerzas Mot r i ce s de l 
V a l l e de L u n a , en l a c u a l expone 
que le fue ron concedidas unas t a r i -
fas pa ra a p l i c a r a va r io s pueblos y 
que h a b i e n d o ex t end ido et s u m i n i s -
t r o a otros, a d q u i r i d o s p o r c e s i ó n de 
o t ra E m p r e s a a lgunos de ellos, so l i -
c i ta que se hagan extensivas a ellos 
aquel las tar i fas . 
Resu l t ando que en la t r a m i t a c i ó n 
de este expediente se h a n c u m p l i d o 
los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en el c i t ado 
Reglamento , pasando las tar i fas so-
l i c i t adas a los A y u n t a m i e n t o s afecta-
dos y a las C á m a r a s de la P r o p i e d a d 
y de C o m e r c i o : 
Cons ide rando que los A y u n t a -
mien tos de V i l l a t u r i e l , E l B u r g o Ra-
nero, S a h a g ú n , Santovenia de la V a l -
d o n c i n a y Gorda i i za d e l P i n o , con -
testan f avorab lemen te , s i n m á s sal-
v e d a d de reservarse el A y u n t a m i e n t o 
de Gorda i i za e l derecho de poder 
conce r t a r con la E m p r e s a c o n t r a t o 
p o r debajo de los precios s e ñ a l a d o s 
en las t a r i í a s y el de V i l l a t u r i e l i n d i -
ca que los abonados p u e d a n u t i l i z a r 
contadores de su p r o p i e d a d : 
Cons ide rando que a l n o contestar 
las d e m á s en t idades que i n t e r y i e n e n 
en este asunto, h a y que a d m i t i r , de 
acuerdo con lo que s e ñ a l a el y a c i -
tado Reglamento , que e s t á n confo r -
i me c o n las tar i fas so l ic i tadas ; que 
la Jefa tura de I n d u s t r i a i n f o r m a fa-
I vo rab lemen te : 
C o n s i d e r a n d o qae las dos c o n d i -
' c lones que s e ñ a l a n los A y u n t a m i e n -
j tos de Gorda i i za y V i l l a t u r i e l , e s t á n 
| previstas y resueltas en la l e g i s l a c i ó n 
i v igente: 
} C o n s i d e r a n d o que a ú n c u a n d o 
j pa ra a lgunos de los pueb los que se 
i s o l i c i t a n , e s t á en t r a m i t a c i ó n la c o n -
! c e s i ó n a d m i n i s t r a t iva , es c r i t e r i o de la 
A b o g a d a d e l Es tado, s e g ú n se h a 
j puesto de man i f i e s to rec ien temente 
| en asuntos i d é n t i c o s , que la no exis-
| t enc ia de c o n c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
no puede ser m o t i v o suf ic iente para 
j que l a Jefatura de I n d u s t r i a deje de 
I ejercer las func iones que le a t r i b u y e 
el Reg lamen to de Ver i f i cac iones en 
o r d e n a l a fiscalización de las re la -
ciones con t rac tua les ent re abonados 
y d i s t r i b u i d o r e s , c u a l q u i e r a que sea 
la s i t u a c i ó n legal de é s t o s respecto a 
los a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r á u l i c o s y 
a las necesarias concesiones, m a t e r i a 
no somet ida a la v i g i l a n c i a de los 
o rgan i smos que dependen de l M i n i s -
t e r io de I n d u s t r i a y C o m e r c i o ; que 
prec isamente esta f u n c i ó n fiscaliza-
d o r a se ha establecido y se ejerce 
pa ra g a r a n t í a y defensa de l consu-
m i d o r el c u a l q u e d a r í a desa tendido 
si n o se sometiese a estas Empresas 
a l a l e g i s l a c i ó n general sobre tar i fas; 
que var ias d ispos ic iones legales re-
conocen la exis tencia de i n s t a l ac io -
9 
nes que no h a n o b t e n i d o la necesa-
r i a c o n c e s i ó n , a pesar de lo c u a l d a n 
n o r m a s respecto a su f u n c i o n a m i e n -
to y e x p l o t a c i ó n ; que la a p r o b a c i ó n 
de unas tar i fas solo supone una re-
g u l a c i ó n en la a c t i v i d a d m e r c a n t i l 
de la Empresa , s in que pueda enten-
derse c o m o a u t o r i z a c i ó n para apro-
v e c h a r bienes de d o m i n i o p ú b l i c o ; 
p o r cons iguiente , no h a y o b s t á c u l o 
a l g u n o que se oponga a la legal iza-
c i ó n de las tar i fas que h o y v i enen 
a p l i c a n d o , s i n a u t o r i z a c i ó n las E m -
presas o a la a p r o b a c i ó n de las m o -
di f icac iones de las m i s m a s que se 
so l i c i t en , s in p e r j u i c i o de l deber de 
la Je fa tura de I n d u s t r i a de da r cuen-
ta a la de Obras P ú b l i c a s , de la exis-
tencia de a p r o v e c h a m i e n t o s no le-
gal izados, a los efectos de d a r c u m -
p l i m i e n t o a l a r t í c u l o 3.° de l Decreto-
ley de 7 de Ene ro de 1927. 
Este Gob ie rno , de c o n f o r m i d a d ( 
c o n la propuesta de la Jefa tura de 
I n d u s t r i a , ha t e n i d o a b i e n au to r i za r • 
Fuerzas Mot r i ces del V a l l e de L u n a \ 
pa ra a p l i c a r las tar i fas s iguientes a | 
los pueblos que se de ta l l an : 
E X C E S O S 
A L U M B R A D O 
Los p r i m e r o s 20 K w h 0,75 K w - h 
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M Í N I M O S 
A) Para p e q u e ñ o s consumidores , eon derecho a tres l á m p a r a s : M í n i -
m o de consumo , 2,50 k w - h ; m í n i m o de p e r c e p c i ó n , 1,70 pesetas a l mes. 
B ) 
Capacidad Capacidad Mínimo Mínimo 
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A P L I C A C I O N E S D O M E S T I C A S 
Pa ra potencias instaladas hasta 100 vatios 
Los p r i m e r o s 6 k w - h c o n s u m i d o s a l mes, a l p rec io de la t a r i í a de 
a l u m b r a d o y el exceso: 
Hasta 20 k w - h 0,40 pesetas k w . 
De 21 a 50 » 0,30 » » 
De 51 a 100 » 0.20 » » 
De 101 en adelante 0,15 » » 
P A R A F U E R Z A M O T R I Z 
De 0 a 100 k w - h mensuales , . . 0,40 pesetas el k w - h . 
100 a 150 » » 0,38 » 
151 a 200 )> » 0,36 » 
201 a 250 » » 0,34 » 
251 a 300 » » 0,32 » 
301 a 350 » » 0,30 » 
351 a 400 » » 0,28 » 
401 a 450 » » 0,26 » 
451 en adelante 0,25 » 
Se au to r i za u n 25 p o r 100 de a u m e n t o en el caso de que el fac tor de | 
carga de la Cen t ra l ex i ja la puesta en m a r c h a de grupos t é r m i c o s a u x i l i a - j 
res o a d q u i r i r la e n e r g í a a o t ros p r o d u c t o r e s p a r a satisfacer este serv ic io , j 
deb i endo ser la Jefa tura de I n d u s t r i a la que aprecie esta c i r c u n s t a n c i a . 
M Í N I M O S P A R A F U E R Z A M O T R I Z 
Por cada k i l o w a t i o - h o r a ins ta lado , s a t i s f a r á el a n o n a d o 11 k i l o w a t i o s 
a l p rec io de 0, 40 pesetas, a ú n c u a n d o n o los consuma . 
T A R I F A D E A L Q U I L E R D E C O N T A D O R E S 
Con tado r hasta 10 amper io s 0,80 pesetas a i mes. 
De 10 a 15 1,20 » » 
Cada 5 amper ios m á s o f r a c c i ó n sobre 15 hasta 50 a. 0,20 » » 
L o s impues tos que g raven el c o n s u m o de e n e r g í a e l é c t r i c a s e r á n de 
cuenta del abonado . 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S 
Este s u m i n i s t r o se sujetara a las 
cond ic iones fijadas en la pó l i za mo 
d é l o o f i c i a l , a p r o b a d o s e g ú n Decreto 
de 5 de D i c i e m b r e de 1933, y a las si 
guientes pa r t i cu l a r e s de esta Em 
presa. 
U t i l i z ac ión de la enerq ía 
L a e n e r g í a objeto de este contrato 
s e r á u t i l i z a d a por el abonado en sus 
p r o p i a s ins ta lac iones , s i n que pueda 
ser obje to de c e s i ó n o sub-arriendo 
a l g u n o . 
C a r a c t e r í s t i c a s de la energía 
Esta se s u m i n i s t r a r á en forma de 
co r r i en t e a l te rna t r i f á s i c a a 220 vol-
t ios entre fase o sean 127 entre fase 
y neu t ro y 50 p e r í o d o s de frecuencia. 
Acometida 
S e r á de cuenta y p rop iedad de esta 
Empresa , r e s e r v á n d o s e el derecho de 
e x i g i r a l abonado una i n d e m n i z a c i ó n 
p r o p o r c i o n a d a a la l o n g i t u d dé ésta 
c u a n d o exceda de 20 metros. 
Instalaciones receptoras 
S e r á n s i empre de cuenta y propie-
d a d del abonado-y e s t a r á n sujetas al 
co r respond ien te Reglamento, reser-
v á n d o s e l a Empresa el derecho de 
i n s p e c c i ó n y no au to r i za r la puesta 
en se rv ic io , en t an to no r e ú n a las de-
b idas cond ic iones . T a m p o c o p o d r á n 
ser mod i f i cadas poster iormente sin 
p r ev i a r e v i s i ó n y a u t o r i z a c i ó n de la 
Empresa . 
Limi tac iones 
N o se a u t o r i z a r á n i n g ú n contrato 
de s u m i n i s t r o de e n e r g í a para recep-
tores m o n o f á s i c o s de m á s de 1.000 
vat ios ; n i se a d m i t i r á n motores trifá-
sicos c o n a r r a n q u e en cortocircui to 
de po tenc ia super io r a 3 HP. 
Pago 
L a e n e r g í a c o n s u m i d a se facturara 
m e n s u a l m e n t e y esta factura deberá 
ser pagada a su p r e s e n t a c i ó n en e 
d o m i c i l i o de l abonado, o dentro tte 
los c i n c o d í a s siguientes en las ohci-
nas de la Empresa , a ú n en el cas0ui_ 
no e nc on t r a r l a conforme , sin PerJ 
c i ó de hacer la o p o r t u n a r e c l a m a c i ^ 
que de ser jus ta ^ r á f u n d i d a 
i m p o r t e descontado del de M * 
de l mes s iguiente . 
Impuestos r 
L o s impues tos creados y P 0 ^ ^ 
que g raven el consumo ^ ^ n a -
e l é c t r i c a s e r á n de cuenta ae ^ ^ 
do , c o n s i d e r á n d o s e la E" ip rede los 
camente c o m o recaudador 
m i s m o s . 
^ X D I C I O N E S P A R T I C U L A R E S i 
gl servicio de a l u m b r a d o se efec-
jüarácon c a r á c t e r p e r m a n e n t e , c u a n - ; 
^o iengan i n s t a l ado el c o n t a d o r t o - i 
¿os los abonados del pueb lo y c u a n - | 
do exista en los m i s m o s con t r a to s ! 
(jiurnos. Mien t r a s t an to se d a r á ser- | 
vicio, desde la puesta a la sa l ida de l j 
sol. _ j 
Estas tar i fas r e g i r á n para los s i - í 
guíenles pueblos: 
Sahagún de Campos , Calzada d e l ! 
Coto, Bercianos del Real C a m i n o , 
Gordaliza del P i n o , V a l l e c i l l o , V i l l e -
za, San Migue! de M o n t a ñ á n , J o a r i l l a 
de las Matas, V a l d e s p i n o Vaca , A r -
dón, Palanquinos, V i l l a n u e v a de las 
Manzanas, Santas Mar tas , G r a ñ e r a s , 
Vega de Infanzones, V i l l a r r o a ñ e , O n -
zonilla, V i l l a n u e v a de l Carnero , 
Quintana de Raneros, Santo venia de 
la Valdoncina, V i l l a c e d r é y Ribaseca. 
Estas tarifas p rov i s iona le s q u e d a n 
supeditada a la r e s o l u c i ó n que en 
su día recaiga sobre la c o n c e s i ó n 
solicitada. 
León, 18 de Sep t i embre de 1935. 
El Gober1 ador Civil , 







l i itaiüflB p r o r i r a a l l e L e r a ^ 
COMISIÓN GESTORA 
ANUNCIO 
| Habiendo acordado la C o m i s i ó n 
.eStora Síicar a p ú b l i c a subasta las 
^ ue c o n s t r u c c i ó n de l c a m i n o 
ClnaldeCastrocontrigo a T r u c h a s , 
l - entre los oerfiles 1 y 45. v : ^ 
n Cum r " 
t¡ inPi imiento de l o d ispuesto en 
^ í c u b 26 del Reg lamento de 2 
N j l ' 1 0 de 1924' se hace Púl> l ico ; 
qtte<18eneial c o n o c i m i e n t o , a f i . i de ¿3 
^bile^1116 61 Plazo de c i n c o á í a s 
( Micj, .Coatados a p a r t i r de la p u -
I ^^tw eSte a n u n c * 0 » p u e d a n 
^ ¡ n ^ rec laniac iones c o n t r a es-
C " ^ s „ b a s , a . 
^ de SePtiembre de 1335.— 
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A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a t u r i e l 
E n los recursos a c u m u l a d o s n ú -
meros 14 y 67 del a ñ o de 1933, p r o -
m o v i d o s p o r el L e t r a d o D . Es teban 
Zu loaga , en n o m b r e de D . I n d a l e c i o 
F l e c h a A l o n s o , ma37or de edad, ca-
sado, Secretario de A y u n t a m i e n t o y 
vec ino de V i l l a t u r i e l , se ha d i c t a d o 
c o n fecha tres de A b r i l de l a ñ o co-
r r i en t e p o r el T r i b u n a l p r o v i n c i a l de 
l o con tenc ioso - a d m i n i s t r a t i v o de 
L e ó n , sentencia cuyo f a l l o o pa r t e 
d i spos i t i va es c o m o sigue: } 
« F a l l a m o s : Que deses t imando l a 
e x c e p c i ó n de i n c o m p e t e n c i a p r o -
puesta por el Sr. F i sca l , que debe-
mos dec la ra r y dec la ramos , nu los y 
s i n n i n g ú n v a l o r n i efecto, los acuer-
dos del A y u n t a m i e n t o de V i l l a t u r i e l 
de 17 y 18 de D i c i e m b r e de 1932, p o r 
los que se s u s p e n d i ó de empleo y 
sueldo a D . I n d a l e c i o F l e c h a A l o n s o 
en su cargo de Secretario, asi c o m o 
dec l a ramos a s i m i s m o n u l o el acuer-
do de t a l A y u n t a m i e n t o de 13 de Sep-
t i e m b r e de 1933, p o r el que se le des-
t i t u y ó de d i c h o cargo, en consecuen-
c ia de lo cua l m a n d a m o s se reponga 
a d i c h o Sr, F l e c h a en su cargo de 
Secretario del A y u n t a m i e n t o r e f e r i -
do , con derecho a p e r c i b i r todos los 
sueldos cor respondien tes desde 17 de 
D i c i e m b r e de 1932, hasta que sea re-
puesto o r e in t eg rado en el cargo, 
cuyos sueldos d e b e r á a b o n a r el 
A y u n t a m i e n t o s i n p e r j u i c i o de la 
r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l ex ig ib l e a los 
Concejales y A l c a l d e que v o t a r o n d i -
cha s u s p e n s i ó n y d e s t i t u c i ó n , que 
s e r á so l i da r i a . Se i m p o n e n las costas 
de estos recursos a l A y u n t a m i e n t o ; 
f i r m e que sea esta r e s o l u c i ó n p u b l i -
quese en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a y d e v u é l v a s e el expediente 
o r i g i n a l al cen t ro de donde procede. 
A s í po r esta nuest ra sentencia , def i -
n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n -
c iamos , m a n d a m o s y firmamos.— 
J e s ú s M a r q u i n a . — P l á c i d o M a r t í n . — 
A l v a r o R o d r í g u e z . — E . G a r c í a Gue-
¡ r r a .—Anes io G a r c í a . — R u b r i c a d o s . — 
1 D i c h a sentencia fué p u b l i c a d a en el 
1 d í a de su f e c h a . » 
Hecha firme la a n t e r i o r sentencia 
\ y en p e r í o d o de su e j e c u c i ó n ; la Cor-
1 p o r a c i ó n m u n i c i p a l de m i p res iden-
\ c í a en s e s i ó n de l d í a p r i m e r o d e l 
i mes de la fecha, a d o p t ó los s i g u i e n -
j tes acuerdos: 
1. ° Que en uso de l derecho que la 
m e r i t a d a sentencia reconoce y a fin 
t i e l l eva r a deb ida e j e c u c i ó n l o en 
el la m a n d a d o , se r equ ie ra o se re-
c l a m e de D . E l o y B l a n c o G a r c í a , d o n 
Segundo Redondo P é r e z , D . Gregor io 
A l o n s o F e r n á n d e z , D . A n d r é s G a r c í a 
P é r e z , D . M i g u e l Redondo I b á n y 
D . M á x i m o M o n t a l v o P é r e z , A l c a l d e 
y Concejales respect ivamente de este 
A y u n t a m i e n t o en aque l la fecha, a u -
tores responsables de los acuerdos 
refer idos de s u s p e n s i ó n y d e s t i t u c i ó n 
de l Secretario D . I n d a l e c i o F l echa 
A l o n s o , la suma de doce m i l o c h o -
cientas c incuen ta y c i n c o pesetas y 
noven ta y cua t ro c é n t i m o s a que as-
c i e n d e n los sueldos a l m i s m o corres-
pond i en t e en el p e r í o d o c o m p r e n d i -
do desde diez y siete de D i c i e m b r e 
de m i l novecientos t r e i n t a y dos, fe-
cha de su s u s p e n s i ó n en el cargo, 
hasta catorce de J u l i o de m i l nove-
c ien tos t r e in t a y c i n c o en que fué 
r e in t eg rado a l m i s m o , a r a z ó n de 
c i n c o m i l pesetas, sueldo a n u a l de 
este f u n c i o n a r i o , c o n m á s l a suma 
t a m b i é n de seis m i l seiscientas c i n -
cuenta y cua t ro pesetas y cua ren ta 
c é n t i m o s , i m p o r t e de las costas cau-
sadas en estos recursos. 
2. ° Que se n o t i f i q u e n en legal 
f o r m a estos acuerdos a los s e ñ o r e s 
refer idos y se les requ ie ra a l a vez 
pa ra que en p lazo de q u i n c e d í a s , 
q u e a l efecto se les concede, ingresen 
s o l i da r i amen te las expresadas c a n t i -
dades, que ascienden en t o t a l a l a 
suma de diez y nueve m i l q u i n i e n t a s 
diez pesetas y t r e i n t a y cua t ro c é n t i -
mos en las arcas de este M u n i c i p i o , y 
3. ° Que en e l caso de n o da r e l 
d e b i d o c u m p l i m i e n t o a estos acuer-
dos, en el plazo s e ñ a l a d o , se d é cuen-
ta a la C o r p o r a c i ó n para adop t a r los 
acuerdos per t inentes a fin de enta-
b l a r c o n t r a los m i s m o s el co r respon-
d ien te j u i c i o de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
personal , que d e t e r m i n a n la L e y de 
5 de A b r i l de 1904 y su Reg lamen to 
de 23 de Sept iembre d e l m i s m o a ñ o , 
ante l a sala co r respond ien te de la 
a u d i e n c i a de este t e r r i t o r i o , o los p r o -
ced imien tos legales que, c o n referen-
c ia a este asunto co r re spondan . 
L o que en e j e c u c i ó n de los acuer-
dos que quedan t ranscr i tos , se hace 
p ú b l i c o por m e d i o de l presente pa ra 
n o t i f i c a c i ó n a los interesados a los 
efectos expresados. 
V i l l a t u r i e l , 14 de Sep t iembre de 
1935.—El A lca lde , I s i d o r o San J u a n . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
Po r acue rdo de l E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o en s e s i ó n de ayer y t en iendo 
en cuenta habe r quedado desierta la 
p r i m e r a subasta, se a n u n c i a la ena-
j e n a c i ó n en l i c i t a c i ó n p ú b l i c a del 
t e r reno sobrante de la v í a p ú b l i c a 
que fué Tea t ro , para el d í a dos de 
O c t u b r e p r ó x i m o y h o r a de las doce 
en la sala de sesiones de esta Casa 
C o n s i s t o r i a l en las c o n d i c i o n e s que 
s e ñ a l a el p l i ego expuesto en la Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o . 
L a B a ñ e z a , 19 de Sept iembre de 
1935.—Julio F e r n á n d e z de la Poza. 
A y u n t a m i e n t o de 
Carracedelo 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales f o r m a d o p o r este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1935, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r m i n o de 
diez d í a s , d u r a n t e cuyo p lazo y los 
c i n c o siguientes, pueden los in te re -
sados presentar cuantas r e c l a m a c i o -
nes c rean per t inentes . 
Carracedelo , 17 de Sep t iembre de 
1935.—El A l c a l d e , Pascual R o s ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Los Barr ios de L u n a 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales de este A y u n t a m i e n t o de l 
co r r i en t e a ñ o , queda expuesto a l p ú -
b l i c o en esta S e c r e t a r í a , p o r espacio 
de diez d í a s , d u r a n t e los cuales y los 
c i n c o siguientes, pueden f o r m u l a r 
los interesados las r ec lamac iones que 
c rean convenientes . 
L o s B a r r i o s d e L u n a , 16 de Sept iem-
bre de 1935.-E1 A l c a l d e , V i c t o r i n o Ro-
d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Campo de V i l l a v i d e l 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c ienda el p royec to de presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este A y u n -
t a m i e n t o para el p r ó x i m o e je rc ic io 
de 1936, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r e l 
p lazo de o c h o d í a s h á b i l e s , d u r a n t e 
los cuales y o t ros o c h o d í a s s i g u i e n -
tes, p o d r á n f o r m u l a r s e ante el A y u n -
t a m i e n t o cuantas r ec l amac iones se 
e s t imen per t inentes . 
C a m p o de V i l l a v i d e l , 17 de Sep-
t i e m b r e de 1935. — E l A l c a l d e , Ped ro 
P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b r a z 
A p r o b a d o p o r la C o m i s i ó n gesi0 
p r o v i n c i a l e l p a d r ó n de c é d u l a s n ^ 
s e ñ a l e s pa ra el co r r i en t e a ñ o , qu A 
expuesto a l p ú b l i c o en la Secreta * 
de este A y u n t a m i e n t o por el pla20 
de diez d í a s , d u r a n t e los cuales y en 
los c i n c o siguientes pueden los inte, 
resados f o r m u l a r las reclamaciones 
que e s t imen justas . 
V i l l a b r a z , 18 de Septiembre de 
1935.—El A l c a l d e , D a n i e l Garc ía . 
A y u n t a m i e n t o de 
Paradaseca 
F o r m a d o el Censo de Campesinos 
de este M u n i c i p i o , se h a l l a expuesto 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a munici-
p a l p o r t é r m i n o de ocho d ías , para 
o i r r ec lamac iones . 
Paradaseca, 30 de Agosto de 1935. 
— E l A l c a l d e , J o s é O l m o . 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Palacios de Fontecha 
L a J u n t a v e c i n a l de Palacios de 
Fon techa , en s e s i ó n celebrada el día 
17 de l co r r i en te , a c o r d ó , por unani-
m i d a d , a r r e n d a r los pastos del tér-
m i n o de este pueb lo , cuyo arriendo 
t e n d r á luga r el d o m i n g o siguiente 
d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o s ocho días 
de su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFI 
CIAL, a d v i r t i e n d o que todo a q u é l que 
desee poner a lguna rec lamación , 
solo t e n d r á l uga r en el plazo de tres 
d í a s s iguientes a l de su pub l i cac ió r 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
Palacios de Fontecha , 17 de Sep-
t i e m b r e de 1935.—El Presidente. An-
t o n i o Casado. 
J u n t a vecinal de Torre de Babia 
F o r m a d o el presupuesto ordinario 
de esta Jun t a para el corriente ano 
de 1935, queda expuesto al público 
en e l d o m i c i l i o del Presidente qu 
suscr ibe , d u r a n t e el plazo de qum 
d í a s , a los efectos de o i r reclaniac 
nes; a d v i r t i e n d o que pasado 
plazo, no s e r á a tendida ninguna. 
Por i g u a l p lazo y a los 
efectos p e r m a n e c e r á n e x P u e S ^ a i -
ordenanzas pa ra la exacClon veCba 
b i t r i o sobre e l ganado que apr 
los te r renos comunales . Hpmb1* 
T o r r e de Bab ia , 10 de S e p ü ^ . 
de 1935.—El Presidente, Jo sé 
guez. 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n pro 
